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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Perkembangan Dayah Nurul Yaqin Tengku Keramat.
Penelitian yang berjudul  â€œPerkembangan Dayah  Nurul Yaqin Tengku 
Keramat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan,  1982-2014â€• 
bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang  berdirinya  Dayah Nurul Yaqin 
Tengku Keramat, (2) Mengetahui  perkembangan  Dayah Nurul Yaqin Tengku 
Keramat dalam bidang pendidikan  1982-2014, dan (3) Mengetahui apa saja yang 
menjadi kendala dalam perkembangan  Dayah Nurul Yaqin Tengku Keramat, 
1982-2014. Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat  prosedur kerja 
yaitu,  mengumpulkan sumber,  kritik sumber,Penafsiran  dan  Penulisan Sejarah. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara  wawancara (interview), penelitian 
lapangan (field research),  kepustakaan (library research)  dan studi dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1)Dayah Nurul Yaqin 
didirikan oleh Alm.  H. Muhammad Anwar Fahimi, pada tanggal 14 Rabiâ€™ul Awal 
1402 H atau 6 April  1982 M,  dengan tujuan utama ialah mencetak kader ummat 
yang mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Alqurâ€™an dan sunnah Nabi 
Muhammad  yang berlandaskan paham Ahlussunnah Waljamaâ€™ah,  (2)  sistem 
pendidikan yang  diterapkan di Dayah Nurul Yaqin bersifat salafi yaitu santri 
hanya mempelajari isi kitab Arab baik berupa ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Lama 
belajar di Dayah Nurul Yaqin biasanya 8 tahun  (3)  kurangnya kesadaran 
masyarakat terhadap ilmu pengetahuan agama,  serta  rendahnya perekonomian 
masyarakat terutama keluarga santri,  dan  kurangnya donatur untuk menyumbang 
berbagai fasilitas untuk pembangunan Dayah Nurul Yaqin  menjadi faktor 
penghambat perkembangan dayah ini.
